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HELYZETE ÉS TAPASZTALATAI 
AZ IKARUS SZÉKESFEHÉRVÁRI GYÁRÁBAN 
Az igazságügy-miniszter a parlamentben az állami válla-
latokról szóló törvényt ismertető beszédében kiemelte, hogy 
az uj törvény nem pusztán termelőegységnek fogja fel a vál-
lalatot, hanem társadalmi intézménynek, amelynek feladatai 
vannak a dolgozók tudatának fejlesztésében, a dolgozók okta-
tásában, továbbképzésében. 
A törvény ezzel jóváhagyta, sőt kötelezővé tette azt a 
gyakorlatot, amely a vállalatoknál, gyáraknál - igy nálunk, 
az IKARUS székesfehérvári gyáránál is - már korábban kialakult. 
Gyárunk az IKARUS nagyvállalat része, termékeinket nem-
csak itthon ismerik, eljutnak 'ma már a világ minden tájára. A 
megrendelésekhez igazodó termelésben a mennyiségi és minőségi 
igény folyamatosan nő: 1977-ben 6loo db autóbuszt gyártottak 
Székesfehérváron, az 1978-as terv már 65oo db kibocsátását 
irja elő. Az autóbuszok összeállítása, festése, szerelése az 
elnult években épitett 28ooo m-es csarnokban müködo gyártó-
sorokon történik. Ez évről évre jelentősen növekvő feladatot 
gyárunknak stagnáló vagy kismértékben csökkenő munkás-lét-
számmal kell megoldani. Ez a következetes műszaki fejlesztés 
és szervezés mellett kötelezővé tette és teszi dolgozóink 
rendszeres képzését, továbbképzését. A jelenlegi munkáslétszá-
munk 3ooo fő fölött van, ennek 56 %-& szakmunkás, 35 %-a be-
tanított munkás, és mindössze 9 %-a segédmunkás. Ezek az ará-
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nyok hosszú évek tudatos, rendszeres, oktatási, képzési munka 
eredményeként alakultak ki . 
A "Köznevelés" ez évi első számában "Ámyékiskolák" cim-
mel cikk jelent meg a VIDEOTON-ban folyó gyári oktatási for-
mák sokrétű, változó, a gyakorlati igényekhez igazodó tanfo-
lyamrendszeréről . 
A mi gyárunkban is működik ilyen "árnyékiskola". Oktatá-
si csoportunk az elmúlt két évben 95 féle tanfolyamot gondo-
zott. Ezek egy része gyáron belül, más része a városban, ki-
sebb része pedig központi rendezésben működött. A tanfolyamok 
szervezése gyári igények, dolgozók igényei, illetve a közpon-
ti előírások alapján történik. . 
Ezt egészítik ki a politikai oktatás különböző formái, 
a vidékről bejáró dolgozókkal való foglalkozás, a közös fenn-
tartású IKARUS Gárdonyi Géza Művelődési Ház rendezvényei, a 
szocialista brigádok országjáró kirándulásai. 
Részletezésre nincs mód, csak a tanfolyamrendszer és a 
gyári közművelődés egy-két jellemzőbb pontjának, tendenciájá-
nak rövid bemutatására. 
Az 1977/78-as tanévben állami oktatásban 226 fő vett 
részt, közülük 15o a fizikai dolgozó. Az általános iskolát 28-
an fejezték be, 156 fő középfokú, 42 fő felsőfokú intézmény 
hallgatója volt. 
Évek óta 5oo körül van azok száma, akik nem rendelkeznek 
általános iskolai végzettséggel, közülük azonban csak loo-12o 
a 40 éven aluli. A számok összevetéséből kitűnik, az általá-
nos iskolai végbizonyítvánnyal nem rendelkezők nem csupán a 
segédmunkások köréből kerülnek ki, sok közöttük a betanított 
munkás, sőt legfrissebb adataink szerint 45-5o szakmunkás is . 
Nagy erőfeszítések eredményeképp évente 25-3o főt sikerül be-
iskolázni, többségük el is végzi a 7-8. osztályt. Nagy gond e 
téren.az újratermelődés, és áz, hogy azok a segéd- és betaní-
tott munkások, akik nem rendelkeznek általános iskolai végbi-
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zonyitvánnyal, a legalacsonyabb igényszintet képviselik, to-
vábbá, hogy többségük nem székesfehérvári lakos. 
Az 1977/78-as oktatási évben gyárunk 4o2 dolgozója 37 fé 
le tanfolyamba kapcsolódott be. Ezek közül a legjelentősebbek 
a szakmunkások ismeretfelujitó / 43 / fő / , a szakmunkás vizsgára 
előkéssitő /49 fő / , a szocialista brigádvezetőket továbbképző 
és a vezetőmunkásképző /63 fő/ , valamint a nyelvtanfolyamok 
/41 fő / . 
A szakmunkásvizsgára előkészítő tanfolyamok hallgatóinak 
többsége - a várakozással ellentétben - nem a betanított vagy 
a segédmunkások közül kerül ki, sokan már rendelkeztek szak-
munkás-bizonyítvánnyal. Ez évben pl. 16 fő tett eredményes 
szakmunkásvizsgát a fényező-mázoló szakmában. Közülük lo fő 
szobafestő-mázoló, 3 fő vasipari szakmunkás-bizonyítvánnyal 
rendelkezett, a csak 3 fő volt korábban betanított munkás. Ez 
a tény is a már emiitett igényszintproblémára utal. 
Nagyon jelentősek az SZVT és a TIT szervezésében indí-
tott szocialista brigádvezetőképző és vezetőmunkásképző tan-
folyamok. A tervciklus végére ezeket minden brigádunk veze-
tője el fogja végezni. Gondot jelent a tanfolyam zsúfolt prog 
ramja. Nehezen fogadható el, hogy a többségében teljesen uj 
anyagot, uj fogalmakat /vezetéselmélet, munkajog, közgazdasá-
gi, szervezési ismeretek stb. / először halló, a rendszeres ta 
nulástól elszokott dolgozók 11 nap alatt el tudják sajátítani 
az anyagot. Célszerűbb volna a 11 munkanapot 11 hétre szét-
húzni. Ennek sajnos ma még nincs meg a lehetősége. 
A nyelvtanfolyamok mindig sok jelentkezőt vonzottak az 
elmúlt években. Ezt két dolog motiválta: Gyárunkból rendszere 
sen mennek a világ különböző részein működő szervizeinkbe 1-
2-3 évre dolgozók, s az azonos szakmai képesitésüek közül e-
lőnyt élveznek, akik nyelvtudással bírnak, másrészt mivel azt 
tapasztalták, hogy a tanfolyamokat szinte mindenki elvégzi, 
aki elkezdte, ugy vélték,a nyelvtanfolyamokon is csak "hall-
gatóként" kell résztvenniök. Ua már lényegesen jobb a hely-
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zet, a beiskolázásnál legtöbbször találkozik a gyár és a dol-
gozó érdeke, igénye. 
A tanfolyamoknál azt tapasztaljuk, azok a legeredménye-
sebbek, amelyeket a résztvevők mindennapi munkája tesz indo-
kolttá, amit a munkahelyi szükséglet motivál. Ezt a tényt kí-
séreljük meg a jövőben az általános iskola elvégzésénél is ki-
használni: össze kivánjuk kapcsolni az általános iskola anya-
gát az ismeretfelújító tanfolyamokéval. Nemcsak azért, mert 
igy a - tantárgyi és tananyagbeli átfedések miatt - csökken-
teni lehet az óraszámot, hanem mert a 8 osztállyal nem ren-
delkező szakmunkásoknál csökkenteni lehet az általános isko-
lába járástól való viszolygást,, szégyenérzetet, szakmai oldal-
ról lehet indokolttá tenni a tanulást. 
A legnagyobb létszámokat a politikai oktatás mondhatja 
magáénak. Ugyancsak az 1977/78-as oktatási év adatai szerint 
Marxista-leninista középiskolában, egyetemen és szakositón, 
továbbá bentlakásos pártiskolán lol dolgozónk vett részt. A 
tömegpolitikai oktatásban pedig 1519 fő. /395 fő a pártokta-
tásban, 737 a szakszervezeti, 387 fő pedig a KISZ politikai 
oktatásban./ 
Ezzel a rendszeresen növekvő aránnyal évek óta a legjob-
bak között vagyunk a városban. 
A városi tanács és a gyár tárgyalásai alapján a gyár 
szomszédságában működő Gárdonyi Géza Művelődési Ház neve elé 
két éve odakerült az IKARUS szó is, jelezve, hogy a ház közös 
fenntartásban ugyan, de a Vasas Szakszervezethez tartozik. 
Működése hasonló intézmények tevékenységével van szink-
ronban, működtetnek klubokat, szakköröket, ezerreznek iró-
olvasó találkozókat, előadói esteket. Ezek látogatottsága vál-
tozó. 
Évek óta a legnagyobb vonzóerőt két sorozat fejti ki: 
a szocialista brigádvezetők továbbképzését szolgáló, 12 elő-
adásból álló "Fórum" és a Nők Akadémiája. Az előzőnek 12o-15o, 
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az utóbbinak 80-i00 között van az átlag hallgatói létszáma. 
Mindkét sorozat témái kapcsolatban vannak a hallgatók minden-
napi problémáival, a gyár, a szocialista brigádok életével, 
illetve egészségi és gyermeknevelési problémákkal. 
Egy éve szervezik - a vártnál.nagyobb sikerrel - a Bri-
gádklub foglalkozásait is. 
A művelődési házban működik a szépirodalmi könyvtár 
kb.- 28000 kötettel és 85o beiratkozott olvasóval, a gyár te-
rületén pedig a műszaki könyvtár 14ooo kötettel, és mintegy 
13Ó.0 olvasóval. 
Dolgozóink fele vidékről jár be. Többségük gyárunk saját 
autóbuszával vagy bérelt járatokon, kisebb hányaduk a menet-
rendszerű MAV vagy VOLAlí járatokkal. Az ő bevonásuk az okta-
tásba, közművelődésbe külön gondot jelent. 
Kerestük a megoldást, s ugy érezzük, nem egészen sikerte-
lenül. Abban a 9 községben, ahonnan 5o főnél több bejáró dol-
gozónk' van, kihelyezett termelési tanácskozást tartottak a 
gyár vezetői, és 4-6 előadásból álló sorozatokat szervezett 
és.tartott a gyári TIT-szervezet. 
A termelési tanácskozások mindenütt sikeresek voltak, az 
ismeretterjesztő sorozat pedig elsősorban a várostól távolabb 
eső, kisebb községekben volt eredményes. 
Felkerestük ezen községek vezetőit, rendelkezésükre bo-
csátottuk a községükből bejáró általános iskolai végzettség-
gel nem rendelkezők névsorát azzal a céllal, hogy a községben 
működő dolgozók iskolájába való beiskolázás érdekében ők is 
tevékenykedhessenek. 
Egy-két községben működik már a bejárók klubja, e téren 
együtt kivárnunk működni a többi székesfehérvári vállalattal. 
Ez év augusztus végére az emiitett 9 község művelődési házai-
nak vezetőit meghívjuk a mi művelődési házunkba, hogy a be-
járók -művelődése, a művelődésbe való bevonásuk érdekében közös 
gyakorlatot segítsünk kialakítani. 
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Hagy lehetősége gyárunknak, hogy rendszeresen tudunk au-
tóbuszt biztosítani a dolgozók kirándulásához. A közel 2oo szo-
cialista brigád mindegyike igénybe vehet - az elért fokozattól 
függően - 1, illetve 2 napos kiránduláshoz autóbuszt. Mindket-
tőhöz lo-lo programjavaslatot állitottunk össze, amelyben az 
igényelhető útvonalon tul felsoroltuk az egyes helységek neve-
zetességeit, a megtekintésre ajánlott látnivalókat. A teraészet-
járó szakosztály és az'üzemi TIT szervezésében házi idegenveze-
tői tanfolyam is volt, ezzel is segiteni kivántuk a kirándulá-
sok színvonalának emelését. Azt tapasztaljuk, hogy a kirándu-
lók mintegy 60 %-a az ajánlott utvonalak valamelyikét választr 
ja, az idegenvezető igénybevétele már korántsem ilyen általá-
nos. 
Ha idő és hely lenne, szólni kellene még a szocialista 
brigádok egyéb közös megmozdulásairól /szinház-, muzeum-, mo-
zilátogatások/, az ifjúsági korosztály részére kiirt "Kiváló" 
mozgalmakról, a szakmunkásképzés helyzetéről és eredményeiről, 
a nyugdijasok rendezvényeiről, a GTE tevékenységéről, a gyár 
sportéletéről, a vetélkedőkről, a gyár üdülőjébe beutaltak 
részére szervezett kulturfoglalkozásokról is . 
A szükreszabott lehetőségek között felvázolt kép is rep-
rezentálja azt a sokrétű munkát, amely a dolgozók képzése, mű-
velődése érdekében folyik gyárunkban. 
• / 
A gyár komplex intézkedési terve minden évben külön feje-
zetben irja elő az oktatással, művelődéssel foglalkozó szervek 
és személyek számára a feladatokat, biztositja a lehetősége-
ket. A gyár gazdasági és politikai vezetői előtt évente számot 
kell adni a végzett munkáról, eredményeinkről, gondjainkról. 
A gyárakban élő "árnyékiskolák" munkáját tenné jobbá, ha-
tékonyabbá, ha a pedagógia művelői súlyának megfelelőén fog- ó 
lalkoznának e terület tevékenységével, és segítenék az itt dol-
gozókat megfelelő elméleti, elsősorban módszertani anyagok ösz-
szeállitásával. 
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